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テーマについて語る様子
イベント・シンポジウム等実績報告書 ｜ 配分事業費：169千円
Shizuoka Global Student Forum
目的・趣旨 SUACまたは、地域の大学生のグローバル意識を高めることと同時に国際問題への
理解と、英語を使ったコミュニケーション能力と交渉スキルの向上を図る。また、
英語によるディスカッションを通し、設定したテーマに知識を養うことを第一にグ
ローバル社会で活躍できる人材育成に貢献する。
日時・場所 平成２９年３月４日
静岡文化芸術大学　南２８１中講義室
体制 （実施代表者）文化政策学部　国際文化学科　准教授　ジャック・ライアン
（実施分担者）文化政策学部　国際文化学科　准教授　サリッチ・エドワード
（実施分担者）英語・中国語教育センター　特任講師　スプリンガー・マーカス
共催・後援等
内容 「気候変動」をテーマに、各参加者は自分に与えられた代表国について事前のリ
サーチと、併せてそれぞれの国の「気候変動」についてもリサーチし、その後、4
つのサブテーマごとにグループにわかれて、サブテーマについて討議をした後、問
題提起について発表をおこないました。
チラシ表 チラシ裏
結果・成果 　参加者の「気候変動」についての知識と、英語のコミュニケーションスキルが向
上し、今後の活躍が期待できます。また、高校生と大学生が和気藹々と交流が出来
ており、「事前の準備は大変だったが、楽しくて、参加してよかった」とのアン
ケートの回答がありました。参加者は、静岡文化芸術大学生１２名、高校生１５
名、合計で２７名でした。
討論の様子 発表する高校生
　　　　　　　　　　　　　　
The main purpose of the first annual Shizuoka Global Student Forum was to
provide a platform on which local high school and university students could
discuss global issues in English and, in doing so, raise their awareness and
understanding of those issues. Each participant represented a country and was
assigned to one of five committees. This year’s topic, “Combating Climate
Change,” is an issue which, in one way or another, affects all of us. Each
committee discussed how to tackle climate change from a different point of view
including, “Reducing Carbon Emissions,” “Improving Energy Efficiency” and
“Promoting Sustainable Energy.”  At the end of the forum, each committee
made informative presentations with their strategies and suggestions on how to
fight this most serious of global issues. There presentations were followed by a
lively question and answer session. All participants made significant contributions,
deepened their understanding about ways to combat climate change, made new
friends and did it all while speaking only in English!
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